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осознания идет поиск противоположного поведения в воображаемом 
контексте. И на завершающем этапе человек находит способы 
реализации «другого» поведения в стрессовой ситуации. Если такое 
действие, а оно может проявиться в новой фразе; положении тела; 
интонации, найдено, то человек обретает состояние уверенности и 
большего спокойствия.  
Напряженность учащегося, фиксировалась тестом Макса 
Люшера. Динамика изменения напряженности человека, 
рассчитывалась с помощью коэффициента Вольнефера: 
напряженность падала с 20-23 единиц до 8 – 16 




КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
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На современном этапе развития общества происходит смена 
подходов к профессиональному обучению, когда компетентность 
рассматривается как главный фактор системы подготовки 
высококвалифицированного специалиста. Деятельность социального 
работника сложная и многофункциональная, поэтому вопрос 
структуре его профессиональной компетентности недостаточно изучен 
и является актуальным для системы образования. 
Личностно-профессиональная компетентность специалиста по 
социальной работе представлена совокупностью мотивационно-
ценностного, операционального и рефлексивного компонентов. 
Наибольшее развитие в исследованиях получила разработка 
операциональных компонентов компетентности социального 
работника: коммуникативной компетентности, информационной 
компетентности, педагогического мастерства специалиста. 
Формирование рефлексивных компонентов профессиональной 
компетентности является показателем перехода профессиональной 
деятельности на личностно смысловой уровень, предпосылкой 
развития профессиональной культуры и приводит к формированию 
профессиональной субъектности специалиста социальной работы. 
Мотивационно-ценностный компонент признается ведущим в 
формировании профессионализма. Принятие профессиональных 
ценностей социальной работы, гуманистическая направленность 
личности, сформированность профессиональной позиции социального 
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работника образуют гуманистическое мировоззрение специалиста 
социальной работы на основе которого он строит индивидуальные 
смыслы профессиональной деятельности. Компоненты личностно-
профессиональной компетентности, изменяясь и развиваясь, 
оказывают воздействие друг на друга 
Таким образом, особенности социальной работы как сферы 
профессиональной деятельности обуславливают специфику 
профессионализма специалистов, которая заключатся в сочетании 
разных видов профессиональной компетентности, интегрированных в 
один вид - поликомпетентность. Итогом процесса формирования 
профессиональной компетентности является высокий уровень 
профессионально-личностной зрелости и профессионального 
мастерства социального работника. 
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Вопрос о тестировании противоречив и является предметом 
дискуссий. Для представителей экзистенциальной и роджерсовской 
ориентации тестирование является инструментом внешнего понимания 
и не способствует успешному консультированию. При рассмотрении 
человека изнутри, с позиций экзистенциализма, тестирование и 
диагноз уводят в сторону от понимания человека. Представители более 
умеренных взглядов пытаются обосновать использование тестов в 
процессе консультирования тем, что они позволяют получить больше 
информации о клиенте и предоставить дополнительную информацию 
самому клиенту, чтобы тот смог принимать более реалистичные 
решения. 
Способ использования тестов в консультировании, когда 
консультант не абсолютизирует их значение, а интерпретацию 
полученных результатов интегрирует в процесс консультирования, 
помогает выбирать валидные и надежные тесты в целях улучшения 
консультативного контакта и повышения эффективности 
консультирования. Эффективное использование тестов зависит от 
учета многих факторов, из которых к важнейшим относятся: 
теоретическая концепция, на которой базируется тот или иной тест; 
область применения; весь комплекс сведений, обусловленных 
стандартными требованиями к психологическим тестам, их 
психометрическим характеристикам. Распространенные представления 
